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disfraz de princesa 
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Flores, cuadro con firma de 
Aldo y 20/12/2011 
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Tumba de Samra 
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En memoria de mi tío 
Julio Astudillo 
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Lista de equipo técnico 
 
 
Corto “ El Retorno” de Ana María Sanchez 
Crew: 
Departamento de Dirección: 
Director: Ana María Sanchez 
AD: Sebastián Benalcázar 
2AD: Miguel Cármenes 
Departamento de Producción: 
 
Productor General: Sebastián Benalcázar 
Productor de Campo: Nicole Herrera 
1er Asis. De producción: Juan José Alomía 
2do Asis. De Producción: Mariana Astudillo 
Departamento de Fotografía: 
 
Director de Fotografía: Daniela Gonzalez 
1er Asis. De fotografía: José David Ruiz 
Gaffer: Juan Andres Coellar 
Eléctrico: Miguel Molina 
Grip: Marco López 
Departamento de Arte: 
 
Director de Arte: Ma. Teresa Torres 
Asis. De Arte: Rafael Peralta 
Departamento de Sonido: 
 
Sonido: Theo Montero 
Boom: Michelle Echeverria 
 
 
CIERRE DE PRODUCCIÓN 
 










































Cesión de Derechos de música 
 
 




Aldo .... David Vázquez 
Aldo niño .... Juan Andrés Reyes Paredes 
Niña .... Sol María Paredes Mateus 
Mamá .... Mariana Astudillo 
Papá .... Diego Benalcazar 




Producción General: Sebastián Benalcazar 
Jefe de Locaciones: Juan José Alomía 
Producción de Campo: Nicole Herrera 
Asistente de Prod: Mariana Astudillo 
Asistente de Prod: Juan José Alomía 
 
Dirección: Ana María Sánchez 
AD :Sebastián Benalcazar 
2AD: Miguel Cármenes 
 
  Dirección de Foto: Daniela González 
1AC: José David Ruiz 
Gaffer: Juan Andrés Coellar 
Best Boy: Stalin Rodriguez 
Grip: Marco López 
Grip: Octavio Silva 
Grip: Miguel Molina 
 
Directora de Arte: Teresa Torres 
Asistente Arte: Alexandra Tapia 
Asistente Arte: Rafael Peralta 
 
Sonido Directo: Theo Montero 




Edición: Piedad Vásconez 
Corrección de color y Animación: José David Ruiz 
Diseño de Sonido: David Tornay 
Música Original: Pablo Molina 
 
Cello: Michael Shay 
Guitarra Eléctrica: Martín Fuentes 
Guitarra Eléctrica, Percusión, 
Teclado y Programación: Pablo Molina 
 
"En Silencio" 
Compuesta e interpretada 
por MUNN 




A mi Familia 
Todo el crew 
Hugo Sánchez 
Mariana Astudillo 
































Sinopsis 200 palabras 
 
Aldo, un pintor de veinte y seis años, tímido y solitario vive atormentado atribuyéndose 
la culpa por la muerte de su hermana. Alrededor de los once años solo le importaba 
pintar, todo el mundo se reducía a su papel y lápices de colores, al caérsele una cadena a 
la hermana ella le pide ayuda a Aldo, pero él se niega a ayudarla y va ella sola.  
A partir de este hecho, Aldo ha ido generando un sentimiento de culpa, ha intentado 
borrar todo de su mente para evadir lo sucedido, pero con el pasar de los años esto ha 
hecho que se agrave dicho sentimiento en su inconciente manifestándolo a través de los 
sueños, sin dejar que Aldo lo pueda olvidar. Aldo empieza a utilizar la pintura como 
terapia tratando de pintar el rostro de su hermana, pero el conflicto en su mente no deja 
que el pinte como lo suele hacer. Al darse cuenta que esto empieza a afectar a su pintura 
y que los sueños se apoderan más de la realidad Aldo decide enfrentarse al problema 
volviendo al lugar donde sucedido dicho accidente. Finalmente Aldo resuelve que 









Sinopsis 100 palabras 
 
Aldo, un pintor de veinte y seis años, vive atormentado atribuyéndose la culpa por la 
muerte de su hermana. Ha generado un sentimiento de culpa, ha intentado evadir lo 
sucedido, pero con el pasar de los años se agravo dicho sentimiento en su inconciente, 
manifestándolo a través de los sueños sin dejar que Aldo lo pueda olvidar. Aldo  utiliza la 
pintura como terapia, pero el conflicto en su mente no deja que pinte. Al darse cuenta que 
empieza a afectar a su pintura y que los sueños se apoderan de la realidad, Aldo decide 




Sinopsis 50 palabras 
 
Aldo, vive atormentado atribuyéndose la culpa por la muerte de su hermana. Genero un 
sentimiento de culpa por lo cual intentó olvidar lo sucedido, pero esto solo agrava dicho 
sentimiento en su inconciente manifestándolo a través de sueños. Al darse cuenta que 




































































































 Notas de la Directora 
 
Cuando pensé en el guión de mi corto de tesis quería hacer una adaptación a un cuento 
llamado “Los Fantasmas de Ajoi” de la autora Ruth Rodríguez; trataba de un pintor 
solitario que vivía encerrado en su casa por no querer enfrentarse al mundo de afuera 
empieza a crear amigos imaginarios. Pero al empezar a escribir el guión cosas en mi vida 
personal cambiaban y me afectaban de tal modo que empecé a plasmarlas en el guión, 
tenía la necesidad de contarlas a mi manera al no poder hablarlas con el fin que la gente 
que vea esto vea lo que hay en lo más profundo de mi y les sea útil para entender ciertas 
cosas que no entendemos hasta que nos pasa. 
 
“Los Fantasmas de Ajoi” se fue transformando en “Aldo”  el personaje lo cree en base a 
como yo me volví en esta etapa de mi vida, no tenía diálogos por lo que en esa etapa de 
mi vida no hablaba con nadie lo que me pasaba. La pintura era la representación del 
guión cuando yo escribía y no podía, me bloqueaba y parecía que ese momento dejaba de 
estar aquí y desaparecía todo, mi cabeza estaba en otro lado.  
 
Un tío muy querido e infallable, con el cuál hablábamos seguido acerca de mi corto de 
tesis, falleció el 20 de diciembre del 2011, fecha que me encontraba escribiendo el guión 
todavía, a partir de ese día mi historia dio un giro muy notorio, cambiaron algunas cosas 
y termino siendo un homenaje para él en base a cómo me sentí al perderlo, mi 
sentimiento de culpa era no haber podido estar con él los últimos días de su vida al vivir 
en ciudades distintas. Mientras él podía estaba conmigo en todos los momentos 
importantes de mi vida y yo no pude hacer lo mismo en sus últimos momentos en la 
tierra, así que decidí liberarme y exponer lo que sentía a través de esta historia y dejar 
grabada su memoria siempre a través de este medio en el que puedo expresar lo que 
siento. 
 
Este cortometraje “El Retorno” fue mi terapia a esta situación de mi vida y espero que 
sirva de terapia para las personas que lo vean. 
